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Niin kuin hyvin tiedetään, palautuu moni aikamme ongelma johtamiseen. Niinpä Helsingin
yliopiston kirjastossa kehitetyssä vallankumouksellisessa johtamismetodissa on kaikki
kansainvälisen tieteellisen läpimurron ainekset.
Uudessa Leadership by Pony -metodissa hyödynnetään erityisesti objektisuhteiden tutkimiseen
keskittyneiden psykoanalyytikkojen teorioita. Tunnettua on, että pieni lapsi ei aina
objektisuhteissaan osaa ilmaista halujaan, toiveitaan ja tarpeitaan. Lapsella on kuitenkin luontainen
kyky ottaa ihmissuhteissaan avuksi ns. transitionaaliobjekti, johon hän voi projisoida halujaan ja
tiedostamattomia tarpeitaan. Nukke tai nalle toimii usein tällaisena siirtymäobjektina, joka voi
ilmaista sen mitä lapsi ei halua tai osaa pukea sanoiksi.
Kirjastomme kehittämässä johtamistavassa psykoanalyytikkojen kehittämät teoriat on
ennennäkemättömällä tavalla yhdistetty kuuluisaan englantilaiseen tiedesarjaan Smack the Pony.
(Sally Phillips on mun IhQ!!!!!).
Siirrymme käytäntöön. Jokaisella työntekijällä on vyöllään poni – kullakin vaatitasonsa kokoinen
siten, että vaatisasolla 7 ponin säkäkorkeus on 7 senttiä. Poikkeuksena on ylikirjastonhoitajan poni,
joka säkäkorkeus on 2 kertaa hänen vaatitasonsa (senteissä kumminkin).
Johtamistilanteessa ponia hyödynnetään seuraavasti:
Esimies (töpöttää poniaan pöytään): ”Tää olis esimiesponi, tää sanois: Nyt sinun täytyy kiireesti
hyllyttää nämä kirjat.”
Alainen (töpöttää poniaan pöytään): ”Tää olis alaisponi, tää sanois: Kyllä, teen sen viipymättä.”
Tollai siis. Ihan helppoa. Tunteet ja käskyt välittyvät ponin kautta vaarantamatta kenenkään
henkilökohtaista integriteettiä.
Noh, joskus tätä poniviestintää voi tehostaa oheismotivoinnilla: ”Jumalauta päivystäjä! Kirjat
hyllyyn niin kuin olis jo!”
Jäämme odottamaan tiedonjulkistamisen valtionpalkintoa, Vuoden esimies -palkintoa, Vuoden
kielihelmeä, Vuoden innovaatio -palkintoa, tasavallan presidentin vienninedistämispalkintoa, parin
miljoonan euron bonuksia yms. normaaliin yritystoimintaan kuuluva.
Leadership by Pony is by Created by Helpless5x5Hpr3. Join and Enjoy our Creative Team. Life &
Leadership Innovation for Everybody!
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